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 La complainte des enseignants
 Les critiques des étudiants
 Au jeu du face à face
 Les thématiques pédagogiques
 La motivation
 L’architecture de la formation
 L’approche-programme
 Les engagements pédagogiques
 L’autonomie
 La charge globale de travail
 Perspectives et conclusions
 « Les étudiants sont trop connectés… »
 « Ils manquent de motivation… »
 « Ils manquent de culture… »
 « Ils connaissent moins de choses qu’avant… »
 « Ils ne savent ni écrire, ni écrire… ni dessiner… »
 « Ils oublient ce qu’ils ont appris dans un cours à l’autre… »
 « Ma liberté académique… »
 « Nous devons de plus en plus nous justifier… »
Introduction
La complainte des enseignants
Introduction
Les critiques des étudiants
 « Certains cours ne servent à rien… »
 « Les évaluations sont arbitraires… »
 « Les objectifs des cours pratiques ne sont pas clairs… »
 « Qu’est-ce que c’est qu’un mémoire ? »
 « Nous avons trop de travail en dehors des cours…
et vous nous demandez de nous cultiver… »
 « Nous n’avons pas de temps disponibles pour les travaux de groupes… »
 « Je ne savais pas que l’architecte pouvait faire autre chose que d’être 
indépendant seul à la tête de son agence… »
 « Sur quelles bases devons-nous choisir les options ou les ateliers ? »
Introduction
Au jeu du face à face
 Manque de culture
 Hyper connecté
 Manque de connaissances
 Manque de motivation
 Segmentation des contenus
 Manque de motivation
 Manque d’autonomie
 Manque de temps
 D’autres aptitudes
 Manque de sens
 Manque de liens explicites
 Manque de perspectives




 L’architecture de la formation 
 L’approche-programme
 La triple concordance




 Trouver de la valeur à la tâche
 Avoir une juste perception de sa propre compétence
 Avoir un sentiment de contrôlabilité sur la tâche
Engagement motivationnel
Persévérance
« Tu me dis, j'oublie. Tu m'enseignes, je me souviens. Tu m'impliques, j'apprends. » 
(Benjamin Franklin)
« La compétence est un savoir-agir complexe
prenant appui sur la mobilisation et la combinaison efficace
d'une variété de ressources internes et externes
à l'intérieur d'une famille de situations. »
Jacques Tardif : « L'évaluation des compétences, documenter le parcours de développement », Montréal, 2006, Chenelière Éducation















Peut-on regrouper en sous-ensemble 
Des « situations professionnelles
problématiques similaires » ?







L’architecture de la formation
Cours communs : 60 crédits
Bachelier – 3 ans (180 crédits)
Cours communs : 58 crédits
Cours communs : 60 crédits





























































































































































TABLEAU SYNOPTIQUE DES FILIERES D'ENSEIGNEMENT
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L’architecture de la formation
LA TOILE DE FOND:



























































Appli constru 2 
B2Q2
Appli tek 3 
B3Q2




Hist de l’arch. 
B2Q1
Con. arch cont. 1 
B1Q1
Psy/à l’arch B1Q1
Théo l’arch. 3 
B3Q2












































Projet ex 3 
B3








































Appli constru 1 
B1Q2
Cons graph 2
B2Q1   
Appli constru 2 
B2Q2
Appli tek 3 
B3Q2
Théo  arch 1 
B1Q1








Théo arch. 3 
B3Q2














































Projet ex 3 
B3























Programme des cours 
Bachelier
 Ils comprennent en général :
 Le contenu du cours
 Les acquis d’apprentissages
 Les activités d’apprentissage
 Le mode d’enseignement
 Les prérequis et corequis
 Les notes de cours ou lectures recommandées
 Les modalités d’évaluation et les critères
 Les informations pratiques
 Les personnes-ressources
La triple concordance
 Un contrat entre l’enseignant et l’étudiant
 Un moyen de communication
Les thématiques pédagogiques 
Les engagements pédagogiques









Les thématiques pédagogiques 
Les engagements pédagogiques - La triple concordance
Les thématiques pédagogiques
L’autonomie
« L'autonomie n'est pas un don ! Elle ne survient pas par une sorte de miracle !
Elle se construit dans la rencontre d'éducateurs capables d'articuler, dans leurs
préoccupations, une meilleure définition de leur domaine de compétences, une
plus grande lucidité sur les valeurs qu'ils veulent promouvoir et un meilleur
discernement du niveau de développement de l'enfant et des apprentissages qui
peuvent lui permettre de progresser. »
« Un bon maître a ce souci constant : enseigner à se passer de lui. » 
(André Gide)
Les thématiques pédagogiques
La charge globale de travail
Pistes de réflexion par année:
 Etablir un cadastre complet des travaux
 Les réévaluer au regard de l’approche-programme
 Créer un calendrier des remises
 Travailler sur une bibliographie commune
 …
Pistes de réflexion par cycle:
 Laisser des traces utiles de l’apprentissage
 Préparer aux exigences futures
 …
Conclusions et perspectives
 Des implications concrètes
 Harmonisations des engagements pédagogiques
 Travail sur la transdisciplinarité
 Communication aux étudiants et aux candidats
 Organisation de pauses pédagogiques entre enseignants
 Mise en place de dispositifs d’apprentissage intégrateurs
 Refonte des stages
 …
 Réflexion pédagogique individuelle et globale
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